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平成19年度(2007)　授業コード:G4C03101,G4C03102
教養コア科目C（芸術と文化）
神話・昔話を読む 1･2
火１　三浦佑之先生
キーワード：　神話　昔話　古事記　語り　英雄神話　浦島太郎
Web　 授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。
・ 神話と昔話－三浦佑之宣伝板－【http://homepage1.nifty.com/miuras-tiger/】
　　　→ 三浦先生のページです。
・ Japan Knowledgeジャパンナレッジ　【学内限定】
　　　→キーワードを使って検索すると「日本大百科全書」などの辞典の該当項目を読めます。
・ Wikipedia
　　　→ 「ウィキペディア」は利用者が自由に執筆できるインターネット上のフリーの百科事典です。
　　　　　「古事記」、「浦島太郎」の項目もあります。
図書　 本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。
・ 『口語訳古事記　完全版』 三浦佑之訳・注釈 文藝春秋 2002
★【本館閲覧室4階 913.2/KOU】
・ 『口語訳古事記　神代篇』（文春文庫） 三浦佑之訳・注釈 文藝春秋 2006
★【本館閲覧室4階小型 913.2/KOU】
・ 『口語訳古事記　人代（ひとよ）篇』（文春文庫） 三浦佑之訳・注釈 文藝春秋 2006
★【本館閲覧室4階小型 913.2/KOU】
・ 『浦島太郎の文学史』 三浦佑之著 幻冬舎 2006
　　　→ 「松岡正剛の千夜千冊」に取り上げられています。
★【本館閲覧室3階 388.1/URA】
・ 『古事記講義』 三浦佑之著　文藝春秋 2003
★【本館閲覧室3階 913.2/KOJ】
・ 『日本古代文学入門』 三浦佑之著 幻冬舎　2006
★【本館閲覧室4階 910.23/NIH】
** ★の付いている図書は、授業期間中（4月～8月上旬）は本館1階パスファインダーコーナーにあります。（館内利用のみ） **
視聴覚資料　 図書館には、ビデオやDVDも置いてあります。
・ 『まんが日本昔ばなし』（ビデオ）30巻（120話）
　　　→ 人気テレビ番組のビデオです。語り継がれてきた昔話を楽しみましょう。
【本館視聴覚資料室 778.77/MA43】
　*****　視聴覚資料は図書館のゲートを入ってすぐのところと2階の視聴覚室に並んでいます。　*****
雑誌　 雑誌には図書よりも細かいテーマを扱った論文が載っているので、実際に手にとって眺めてみましょう。
・ 『国文学 解釈と鑑賞』 至文堂 月刊
　　　→ 古典から現代の日本文学に関する研究の成果が載っています。
【本館雑誌閲覧室 雑誌分類:90】
・ 『國文學 : 解釈と教材の研究』 學燈社 月刊
　　　→ 日本語・日本文学・日本文化の解釈と研究に関する論文が載っています。
【本館雑誌閲覧室 雑誌分類:90】
参考図書(辞書･事典等) 初めてのテーマは、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみましょう。
・ 『日本伝奇伝説大事典』 乾克己 [ほか] 編 角川書店 1986
　　　→ 全国各地に伝わる神話・伝説・昔話・説話・奇談・人物の逸話などを調べることができます。
【本館閲覧室3階 388.03/NIH】にもあります。
【本館参考 388.03/N77】
・ 『上代説話事典』 大久間喜一郎, 乾克己編 雄山閣出版 1993
　　　→ 古事記・万葉集・日本霊異記などから採集された上代の説話とその流れを集大成した事典です
【本館参考 913.37/J85】
・ 『日本奇談逸話伝説大事典』 志村有弘,松本寧至編 勉誠社 1994
　　　→ 実在の人物や事件、伝説的な物語を伝えてきた奇談逸話伝説に関する500項目を詳しく解説しています
【本館参考 281.03/NIH】
・ 『日本架空伝承人名事典　増補版』 大隅和雄 [ほか] 編集 平凡社 2000
　　　→ 実在しない英雄豪傑・名人奇人・美女などの人名事典です
【本館参考 281.033/NIH】
・ 『日本説話小事典』 野村純一 [ほか] 編 大修館書店 2002
　　　→ 古代から現代の説話の世界を340項目で解説しています
【本館参考 913.37/NIH】
　*****　「本館参考」にあるものは図書館内で利用して下さい。　*****
昔話に興味のある人に
・ 『定本柳田國男集』　柳田國男著　筑摩書房　1968-1971
　　　→ 『口承文芸史考』『昔話と文学』『昔話覚書』『桃太郎の誕生』など、古典的名著が収録されています。
【本館閲覧室3階 380.8/Y53】
・ 『折口信夫全集』 折口信夫著 中央公論社 1965-1968　
　　　→ 民俗学的国文学の創始者とも称される折口信夫の全集です。折口信夫の作品は一部、青空文庫でも読めます。
【本館閲覧室4階 918.6/O71】
・ 『日本昔話大成』 関敬吾著 角川書店 1978-1980　
　　　→ 柳田国男のもとで昔話を研究していた関敬吾は、昔話を収集し、動物昔話、本格昔話、笑話昔話の３つに分類しまし
た。
【本館閲覧室3階 388.1/SE24】
・ 青空文庫　【http://www.aozora.gr.jp/】
　　　→ 主に著作権保護期間満了の作品を読むことができるサイトです。
　　　　　児童書の中には、鈴木三重吉の「古事記物語」や「浦島太郎」「かちかち山」といった現代に伝えられた昔話も収録され
ています。
・ 国際日本文化研究センター　ちりめん本データベース
　　　　　【http://shinku.nichibun.ac.jp/chirimen/】
　　　→ 明治中期から昭和初期にかけて日本国内で出版されたちりめん本（各国語で書かれた物語）を画像として閲覧できま
す。フランス語の浦島や八頭の大蛇の話などもあります。
パスファインダー入口 (http://www.ll.chiba-u.ac.jp/pathfinder/)
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